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Zaštitnim arheološkim istraživanjima na nalazištu AN 2A Beli Manastir – Širine na trasi autoceste A5 otkriveni su rubni 
dijelovi neolitičkog i eneolitičkog naselja. Istražen je dio naselja i groblja ranobrončanodobne inkrustirane keramike te farma 
i jedan grob iz srednjeg vijeka. Horizontalna stratigrafija nalazišta omogućuje proučavanje odnosa naselja i groblja iz ranoga 
brončanog doba, a otkriveni dijelovi naselja i groblja iz drugih razdoblja dopunjavanju kartu naseljenosti jugozapadnog 
dijela Baranje.
Ključne riječi: Beli Manastir, Baranja, naselje, groblje, neolitik, eneolitik, lasinjska kultura, rano brončano doba, inkrusti-
rana keramika, srednji vijek
Keywords: Beli Manastir, Baranja, settlement, cemetery, Neolithic, Copper Age, Lasinja culture, Early Bronze Age, encrusted 
pottery, Middle Ages
U razdoblju od 14. listopada do 14. prosinca 2014. godi-
ne Institut za arheologiju iz Zagreba, pod vodstvom dr. sc. Da-
rije Ložnjak Dizdar, proveo je zaštitna istraživanja nalazišta AN 
2A Beli Manastir – Širine (od km 5+900,00 do km 6+450,00) 
na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj, dionica Osijek – 
Beli Manastir (Osječko-baranjska županija). Na arheološkom 
nalazištu (AN) 2A Beli Manastir – Širine istražena je površina 
od 48 061 m2. Zaštitna arheološka istraživanja su financirale 
Hrvatske autoceste d. o. o. 
U istraživačkom timu sudjelovali su, uz voditeljicu istra-
živanja, dr. sc. Marko Dizdar iz Instituta za arheologiju, Marina 
Sečkar, stručna suradnica Instituta za arheologiju, i Nikolina 
Bencetić, mag. prapovijesne arheologije, crtač Dalibor Radman, 
tri tehničara i 9–12 fizičkih radnika ovisno o potrebama. Nacrt-
nu dokumentaciju prema snimci totalnom stanicom arheološ-
kog tima Instituta za arheologiju načinio je Arheoplan d. o. o.
Tijekom probnih istraživanja zabilježeno je postojanje 
prapovijesnog nalazišta smještenog zapadno od Belog Manasti-
ra. Nalazište je položeno na blago povišenom položaju sjeverno 
od kanala Haljevo, a južno od ceste Beli Manastir – Baranjsko 
Petrovo Selo. Riječ je o dva ovalna uzvišenja okružena s udolina-
ma nekadašnjih manjih vodotoka na kojima se uočavaju povr-
šinski nalazi keramičkih ulomaka. 
S obzirom na to da trasa buduće autoceste prolazi dvama 
manjim uzvišenjima, arheološkim istraživanjima zabilježene su 
veće koncentracije objekata i nalaza upravo na ta dva uzvišenja 
– jugoistočnom i sjeverozapadnom.
Na sjeverozapadnom uzvišenju, na kraju samoga regi-
striranog lokaliteta (prije stacionaže km 6+450,00) istraženi su 
južni dijelovi naselja lasinjske kulture, jugoistočni dio naselja 
kulture inkrustirane keramike s ostacima brojnih nastambi, rad-
nih prostora te otpadnih jama i jedan kosturni srednjovjekovni 
grob (sl. 1).
U jugoistočnom dijelu zabilježene su jame s rijetkim ne-
olitičkim nalazištima, istražena su 35 paljevinska groba kulture 
inkrustirane keramike te rubni dio ili manje gospodarstvo iz raz-
doblja srednjeg vijeka.
Iskopavanje je potvrdilo kako je riječ o iznimno važnom 
nalazištu smještenom u zapadnom podnožju Banskoga brda, ne-
daleko od rijeke Karašice.
Neolitik
Na južnom dijelu trase otkriveno je nekoliko jama koje 
se prema rijetkim ulomcima keramike u njihovim zapunama 
mogu datirati u vrijeme neolitika. Položaj i mali broj jama uz 
istočni rub iskopa sugerira postojanje neolitičkog nalazišta istoč-
no od trase autoceste, pa su ova istraživanja zahvatila samo nje-
gov zapadni rub.
Broj neolitičkih nalazišta u Baranji nije velik. Dosad zabi-
lježena nalazišta uglavnom su povezana s prvim gredama zapad-
no od Kopačkog rita i Dunava te naselje zabilježeno u Bolmanu 
(Minichreiter 1987: 51, sl. 3; Bojčić et al. 2010: tab. 1).
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Sl. 1  Plan arheološkog nalazišta Beli Manastir – Širine (za Institut za arheologiju izradio: Arheoplan d. o. o.).
Fig. 1  Layout of the Beli Manastir – Širine site (made by: Arheoplan, Ltd. for the Institute of Archaeology).
Eneolitik
U sjevernom dijelu nalazišta pronađena su dva veća po-
luukopana objekta od kojih je oko jednog bila konstrukcija od 
četiri stupa, a kod drugog dva stupa s južne strane (sl. 1).
Njihov položaj također sugerira da je istraživanjima na 
trasi zahvaćen samo južni periferni rub lasinjskog naselja. Dosad 
su na području Baranje nalazišta lasinjske kulture zabilježena te-
renskim pregledima (Bojčić et al. 2010: 83, tab. 1). Prema širim 
kartama rasprostranjenosti na području zapadne Baranje mogao 
bi se očekivati istočni rub rasprostiranja čime bi nalazi iz Belog 
Manastira – Širine dopunili podatke o njezinoj rasprostranjeno-
sti i istočnoj granici (Banffy 1994: Fig. 2).
Brončano doba
Najveći broj istraženih objekata iz naselja na sjeverozapa-
du i istraženi grobovi (35) na jugoistoku nalazišta Beli Mana-
stir – Širine pripadaju kulturi inkrustirane keramike. Sretna je 
okolnost da je trasa buduće autoceste prošla preko dvije susjed-
ne uzvisine koju su ranobrončanodobni stanovnici iskoristili za 
svoje naselje i groblje (sl. 1). 
Naselje se smjestilo na sjevernijoj uzvisini i trasa auto-
ceste obuhvatila je samo dio njegove jugoistočne četvrtine (sl. 
1). Istražena infrastruktura naselja pružila je brojne podatke o 
velikim ukopanim objektima koji su vjerojatno imali gospodar-
sku namjenu, o jamama za zalihe (SJ 51) sudeći prema nalazi-
ma čitavih posuda u njima, te ostacima srušenih peći, nizovima 
stupova koji upućuju na nadzemne kuće te pratećim jarcima uz 
njih. U poluukopanim objektima i jamama pronađen je veći 
broj keramičkih nalaza, te nalazi životinjskih kostiju.
Istražena infrastruktura naselja dopunjava dosadašnje 
spoznaje o zajednicama kultura inkrustirane keramike. Na po-
dručju Baranje dosad nisu bili istraženi objekti tako velikih po-
vršina u naseljima. 
Sl. 2  Jama SJ 108 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 2  Pit SU 108 (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 3  Poluukopani objekt SJ 234 s okolnim stupovima od nadzemne kon-
strukcije (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 3  Half-buried structure SU 234, with surrounding postholes of the over-
ground construction (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
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Jugoistočno od naselja nalazilo se istovremeno groblje pri 
čemu su istražena 34 groba iz vremena kulture inkrustirane kera-
mike (sl. 1). Uz istočni rub iskopa trase zabilježena je veća gusto-
ća grobova, stoga je ovim arheološkim istraživanjima obuhvaćen 
njegov zapadni rub. Otkrivene su dvije vrste grobova – plitko 
ukopane rake s ostacima spaljenih pokojnika položenim u urne, 
bez priloga, te većim i dubljim grobnim rakama u koje su bili 
položeni ostaci spaljenih pokojnika te brojni prilozi keramičkih 
posuda. Među drugim tipom grobova mogu se razlikovati oni 
s manjim i većim brojem posuda kao priloga u grobovima u 
većim grobnim rakama dimenzija oko prosječno 2 × 3 m. U 
nekim grobovima bile su položene i životinjske kosti. Također, u 
pojedinim su grobovima otkrivene pravokutne strukture slože-
nih priloga i spaljenih kostiju koje upućuju na moguće sanduke 
od organskog materijala, vjerojatno drva (grob 28).
Prema preliminarnim rezultatima istraživanja, ranobron-
čanodobno groblje na položaju Širine u Belom Manastiru može 
se datirati u mlađu fazu južne skupine kulture inkrustirane kera-
mike, odnosno u Br A2 stupanj. U isto vrijeme datira se i grob 
iz Vardarca (Šimić 2002) te 4. i 5. faza na groblju Bonyhad u 
jugoistočnoj Transdanubiji (Szabó 2010).
Razlika u pogrebnom ritualu zamijećena između grobova 
u urni i grobova gdje su spaljeni ostaci pokojnika bili položeni 
izravno u grobnu raku možda je ovisila o dobi pokojnika prema 
preliminarnim rezultatima antropološke ekspertize dr. sc. Petre 
Rajić Šikanjić grobova in situ. 
Rezultati zaštitnih istraživanja pružaju mnoge mogućno-
sti u daljnjem proučavanju života u naselju i poimanja smrti 
kroz pogrebne običaje zabilježene prilikom istraživanja groblja 
krajem ranoga brončanog doba.
Sl. 4  Ukopani radni prostor SJ 76 (snimio: M. Dizdar).
Fig. 4  Workspace SU 76 dug in (photo by: M. Dizdar).
Sl. 5  Jama SJ 51 s posudama i kamenim žrvnjem in situ (snimio: M. Dizdar).
Fig. 5  Pit SU 51 with pots and a grindstone in situ (photo by: M. Dizdar).
Sl. 6  Dvojni grob 17 s dvije urne (snimila: M. Sečkar).
Fig. 6  Double burial in grave 17 with two urns (photo by: M. Sečkar).             
Sl. 7  Grob 8 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 7  Grave 8 (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
Sl. 8  Pogled na istraženi dio groblja kulture inkrustirane keramike (snimila: 
D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 8  View on the explored part of the encrusted pottery culture cemetery (photo by: 
D. Ložnjak Dizdar).
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Srednji vijek
Na jugoistočnom dijelu nalazišta otkriveno je nekoliko 
objekata s nalazima iz razdoblja razvijenoga srednjeg vijeka 
(13.–14. stoljeće) (sl. 1). Riječ je o manjim jamama, ostacima 
stupova i jednom većem ukopanom objektu gdje su pronađeni 
tragovi ognjišta, željezna britva i veća količina keramike.
Vjerojatno se radi o manjem gospodarstvu ili rubnom di-
jelu kakvog naselja koje se nalazilo zapadno ili istočno od trase 
buduće autoceste. 
U sjeverozapadnom dijelu nalazišta na uzvisini otkriven 
je jedan dosta oštećen kosturni grob (sl. 10), orijentacije zapad – 
istok, bez nalaza. Grob je prema orijentaciji i položaju u odnosu 
na srednjovjekovno naselje pripisan istom razdoblju.
Zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Širine upo-
zorila su na bogatu slojevitost tisućljetne naseljenosti na prosto-
ru Baranje koja je oduvijek bila privlačan prostor za naseljavanje 
zbog svojih okolišnih resursa i geografskog položaja između 
dvije velike rijeke Dunava i Drave, čije su doline bile i prirodni 
prometni pravci.
Blizina manje rijeke Karašice i plodna greda uz njezin tok 
pružili su dobre uvjete za naseljavanje tijekom neolitika, bakre-
nog doba, ranoga brončanog doba te srednjeg vijeka. Važno je 
istaknuti kako je naselje u Širinama malo udaljeno (oko 700 m) 
od toka rijeke Karašice.
Istraženi rubni dijelovi naselja iz neolitika i vremena las-
injske kulture upućuju na važnost prikupljanja svih podataka o 
naseljavanju, ne samo položaja uz vodotoke nego i na položajima 
na kojima je teže uočiti tragove naseljavanja a koji najčešće 
ukazuju na manje zaseoke i gospodarstva u mreži naseljenosti 
određenog prostora u specifičnom razdoblju. Otkriće dijela 
naselja lasinjske kulture prilog je poznavanju istočnog ruba 
rasprostranjenosti te bakrenodobne kulture.
Rezultati zaštitnih istraživanja na Širinama pružili su 
mogućnost proučavanja odnosa istovremenog naselja i groblja 
kulture inkrustirane keramike za što dosad nije bilo prilike na 
hrvatskom području. Preliminarni rezultati tijekom iskopavanja 
pokazuju kako je riječ o zajednicama koje su dulje vrijeme obita-
vale i zadržale se na ovom prostoru, za razliku od prostora južno 
od Drave gdje su dosad istraženi samo manji jamski objekti 
(Martinec 2002).
Gustoća naselja kultura inkrustirane keramike u Baranji 
(Šimić 2000: 100, karta 10.1; Kiss 2012: fig. 13) ukazuje da 
je ovaj prostor bio gusto naseljen tijekom kulture inkrustirane 
keramike te stoga naselja na položajima malo udaljenim od 
većih vodotoka poput Širina daju dragocjene podatke o slici 
naseljenosti Baranje i infrastrukturi takvih neutvrđenih naselja.
Istraženi srednjovjekovni horizont na Širinama uklapa se 
u sliku guste naseljenosti ovog prostora u srednjem vijeku (Min-
ichreiter 1987: sl. 56). 
Zaštitna arheološka istraživanja na nalazištu Beli Manas-
tir – Širine donijela su brojne podatke o naseljenosti ovog pros-
tora tijekom neolitika, lasinjske kulture, kulture inkrustirane 
keramike i srednjeg vijeka.
Najveći broj istraženih objekata u naselju i groblje pri-
padaju razdoblju kraja ranoga brončanog doba, južnoj skupini 
kulture inkrustirane keramike, čime ovo nalazište postaje do-
bar primjer za proučavanje infrastrukture naselja te prostornih 
odnosa prema groblju te rituala koje su primjenjivale zajednice 
koje su nastanjivale ovaj prostor i ovdje pokopavale svoje mrtve.
Zaštitna istraživanja uputila su i na činjenicu da su doline 
velikih rijeka poput Dunava i Drave činile prirodne komuni-
kacije i danas vidljive u prostoru, ali da su između njih postojale 
manje komunikacije koje su također imale iznimnu važnost u 
komunikaciji prapovijesnih i srednjovjekovnih zajednica koje su 
nastanjivale ovaj prostor, a koje je bez ovakvih istraživanja teže 
iščitavati i proučavati.
Sl. 9  Jame SJ 6 i 8 (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 9  Pits SU 6 and 8 (photo by: D. Ložnjak Dizdar).
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Summary
Rescue archaeological excavations at the Beli Manastir Širine site 
on 48,061 m2 brought numerous data about the population of this area 
during the Neolithic, Lasinja culture, encrusted pottery culture and the 
Middle Ages. 
Most of the structures researched in the settlement and the cem-
etery date back to the end of the Early Bronze Age of the south group of the 
encrusted pottery culture. This is why this site establishes a good example 
for studying settlement infrastructure and spatial relationships with the 
cemetery and rituals of the communities from this area whose members 
buried their dead there. 
Rescue excavations also suggested that the large river valleys such 
as the Danube and Drava valleys enabled natural communication routes 
that are still visible today, but that even between them there was commu-
nication on a smaller scale that was also exceptionally important for com-
munication between prehistoric and medieval communities populating 
this area, which is certainly more difficult to identify and study without 
this type of research.
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Sl. 10  Srednjovjekovni grob (za Institut za arheologiju izradio: Arheoplan d. o. o.).
Fig. 10  Medieval grave (created by: Arheoplan Ltd. for the Institute of Archaeology).
